












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































柚木馥（1977）．第１章 治療保育の基礎 ４ 分離保育と統
合保育，岡田正章・森上史朗（監修）森上史朗・柚木馥
（編著）保育実践講座第10巻　治療保育のすすめ方　第
一法規出版株式会社，25‒34．
全社協・保育協議会（編）（1975）．障害児保育を考えるた
めに：資料・文献集（増補版）　全国社会福祉協議会．
